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Tomur’un resimleri
(Cumalı Sanat 
Galerisi, Moda)
Geçen yıl Taksim Sanat 
Galerisi'nde ikinci kişisel 
sergisini izlediğimiz Tomur 
Atagök, özellikle grafik da - 
lmdaki çalışmalarıyla son 
yıllarda ilgi çeken bir sanat­
çımız. Arnavutköy Amerikan 
Kız Koleji'ni bitirdikten (195S) 
sonra gittiği Amerika'da Ok- 
lahoma Üniversitesi ( 1960 - 
1962), California Sanat Kole­
ji ile üniversitesinde ( 1963 - 
65) ünlü sanatçı Hans Hoff - 
man'ın yanında öğrenim gör - 
mesi çağdaş Amerikan gra - 
fik sanatının bazı özellikle - 
riyle tekniğini benimsemesi -  
ne yol açmıştır.
Tomur'un yağlıboya, se - 
rigraf ve kolaj çalışmaların­
dan oluşan yeni sergisinde 
(2-15 temmuz), bazan üç tek­
niğin bir arada uygulandığı da 
görülüyor. Geçen yılki baskı 
resimlerinde yürek, şişe, 
kadehler, ağaç gibi nesnel bi­
çimlendirmelerle beliren ve 
bir iç yaşantısını da simgele­
yen ölü-doğa ilgisine yeni ça­
lışmalarında Karagöz, zey­
bek (Kartal dansı), lamba, 
damlalar v.b. yerel motifle- j  
rin eklendiği görülüyor.
Sanatçının ilgisini çeken 
doğadaki varlıklar, özellikle 
eşyalar arasındaki biçimsel 
ve soyut ilişkiler çoğu kez gö­
ründüğünden öte anlam taşı - 
yor. Örneğin, biçim yönün­
den bir kadını anımsatan bir 
şişe Anadolu'da bulunmuş bir 
yontuyu da duyurabi liyor.Dans 
eden bir insanla uçan bir kuş 
birbirini tamamlayan b irim aj, 
duygusal bir derinlik uyandı­
rıyor. Değişik nesnel ilişki - 
lerin, doğal öğelerin bazan 
figüre yönelen, bazan olduk- 
ça soyutlanan biçimlendiril - 
mesi, istiflenmesi alışılager 
len dekoratif bir anlayışın dı­
şında, bir takım yeni derin - 
lik araştırmalarına yöneli - 
yor.
Tomur'un bu arada özenle 
kullandığı çeşitli malzeme ve 
teknik, sanatına değişik ola­
naklar getiriyor. Kesin dış 
çizgiler isteyen serigraf tek­
niği yanında kullanılan kağıt 
ve kumaşın değişik dokunum-
Tomur Atagök 
luğu (texture) perspektif dışı [ 
bir derinlik sağlayabiliyor. 
Yağlıboya çalışmalarında son 
zamanlarda dans temasını 
sürdüren sanatçının, serig -  . 
raflarında yukarıda değindi - 
ğimiz yerel motiflerimizden, 
folklorumuzdan yararlanmayı 
düşündüren ilgisi yeni bir dö­
nemin eşiğinde olduğunu akla 
getiriyor.
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